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“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad : 7) 
 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia berkata, Telah dating kepada Rasulullah 
saw seorang lelaki buta, kemudian ia berkata, „Wahai Rasulullah, aku tidak punya 
orang yang bias menuntunku ke masjid, lalu dia mohon kepada Rasulullah saw 
agar diberi keringanan dan cukup shalat di rumahnya.‟ Maka Rasulullah saw 
memberikan keringanan kepadanya. Ketika dia berpaling untuk pulang, beliau 
memanggilnya, seraya berkata, „Apakah engkau mendengar suara adzan 
(panggilan) shalat?‟, ia menjawab, „Ya.‟ Beliau bersabda, „Maka hendaklah kau 
penuhi (panggilanitu)‟. (HR. Muslim) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis.” Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” Maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadilah: 11). 
 






Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Bapak (Sukiryadi) & Ibu (Rini Fayati) tercinta yang telah mendidik putranya 
tanpa lelah, memberikan kasih sayang dan selalu mendo‟akan putranya.  
 Adikku tersayang (Yaris Zulfa Aninditya), yang memberi warna dalam 
perjalanan hidupku, canda tawa dan do‟a buat kakakmu tercinta ini. 
 Teman-teman kos di Wisma Najma terima kasih atas motivasi, kasih sayang, 
canda tawa yang selama ini menemani disetiap perjalanan hidupku. 
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Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar matematika melalui metode problem posingpadasiswa kelas VIII F SMP 
MTA Gemolong Sragen.Penelitianiniadalahpenelitiantindakankelas yang 
dilaksanakansecarakolaboratifantara guru matematikadanpeneliti. Siswakelas VIII 
F sebagaisubyekpenerimatindakan yang berjumlah 33 
siswadanpenelitisebagaisubyekpemberitindakan.Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
melaluideskriptifkualitatifdandilakukanpada data kuantitatifdankualitatif.Data 
kuantitatifdianalisismelaluistatistikdeskriptifyaknidenganprosentase 
(%).Sedangkan data kualitatifdianalisisdenganpenilaiankualitatif (kategori).Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika 
yang dapat dilihat dari indikator motivasi yaitu: (1) Antusiasme siswa 
bekerjasama dalam tim sebelum tindakan sebanyak 14 siswa (42,42%), setelah 
tindakan menjadi 30 siswa (90,9%); (2) Antusiasme siswa menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan ada 17 siswa (51,51%), setelah tindakan menjadi 28 siswa 
(84,84%); (3) Antusiasme  siswa mengerjakan tugas sebelum tindakan ada 23 
siswa (69,69%), setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,96%); sedangkan indikator 
hasil belajar yaitu nilai siswa lebih dari sama dengan KKM sebelum tindakan 
sebanyak 22 siswa (66,67%), setelah tindakan menjadi 32 siswa (96,96%).  
 
Kata kunci:motivasi,hasil belajar,problem posing 
 
 
